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Η παρούσα διπλωµατική εργασία, θέλει να αναδείξει την ευκολία, 
την απλότητα, την ευελιξία,την χρησιµότητα που έχει ένα «έξυπνο 
σπίτι»,αλλά και την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας που 
καταναλώνει ένα σπίτι µε τη χρήση ενός µικροελεγκτή. Θα αναδείξει 
ουσιαστικά την καρδιά του «έξυπνου σπιτιού», ποιες είναι οι βασικές 
του µονάδες, πώς λειτουργούν και πώς αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. 
Ένα "έξυπνο σπίτι" είναι συνήθως ένα οικιακό περιβάλλον που έχει 
µερικώς αυτοµατοποιηθεί. Ο αυτοµατισµός στο σπίτι περιλαµβάνει 
κεντρικό έλεγχο φωτισµού,HVAC (θέρµανση, εξαερισµό και 
κλιµατισµό), διαχείριση συσκευών και άλλα. Ο αυτοµατισµός στο σπίτι 
στοχεύει στην ενίσχυση της άνεσης, της αποδοτικότητας της 
κατανάλωσης ενέργειας και της ασφάλειας. Γενικά, τα σπίτια είναι 
εξοπλισµένα µε ανεξάρτητους πίνακες ελέγχου για τον έλεγχο όλων 
των συστηµάτων και συσκευών που υπάρχουν στο σπίτι. Επιπλέον, οι 
εν λόγω πίνακες ελέγχου συχνά δεν συνδέονται µεταξύ τους. Ο κύριος 
σκοπός ενός έξυπνου σπιτιού είναι να  συγκεντρώσει τον έλεγχο όλων 
των συσκευών σε µια ενιαία µονάδα ελέγχου που µπορεί να 
προγραµµατιστεί για να  κάνει συγκεκριµένες εργασίες κατάλληλες για 
τον ιδιοκτήτη και το  σπίτι. Ο στόχος ενός έξυπνου σπιτιού δεν είναι 
µόνο η  ευκολία, αλλά και η µείωση της κατανάλωσης πόρων όπως η 
ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο κλπ . Λόγω της τρέχουσας 
τιµολόγησης της ενέργειας, η διατήρηση των πόρων έχει γίνει µέρος 
µιας καθηµερινής ζωής ατόµων. Εάν ένα άτοµο έχει τη δυνατότητα να 
ελέγχει εξ  αποστάσεως τον οικιακό αυτοµατισµό του, µπορεί να 
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µειώσει την κατανάλωση ενέργειας και έτσι να µειώσει τα έξοδα. 
Επιπλέον, η περιβαλλοντική βιωσιµότητα έχει αποκτήσει ενδιαφέρον 
κατά τα τελευταία έτη. Αν κάποιος είναι µακριά από  το σπίτι,δεν 
χρειάζεται να λειτουργεί το κλιµατιστικό ή  ο  εξαερισµός. Η ίδια αρχή 
ισχύει για φωτισµό, θέρµανση και άλλες συσκευές. Ορισµένα 
συστήµατα έξυπνων κατοικιών διακόπτουν τη λειτουργία των 
εξαρτηµάτων µέχρι να χρειαστούν ξανά.  
Επιπλέον, υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες για την 
εφαρµογή τέτοιων έξυπνων σπιτιών. Ορισµένα πρότυπα χρησιµοποιούν 
πολύπλοκα πρωτόκολλα επικοινωνίας και καλωδίωση ελέγχου, ενώ 
άλλα βασίζονται σε ενσωµατωµένα σήµ ατα στο υπάρχον κύκλωµα 

























This diploma thesis wants to highlight the ease, simplicity, 
flexibility, usefulness of a "smart home", and better management of the 
energy consumed by a home using a microcontroller. It will bring out 
the heart of the "smart home", what are its core units, how they work 
and how they interact with each other. 
A ”smart home” typically is a domestic environment that has been 
partially automated. Home automation includes centralized control for 
lighting, HVAC (heating, ventilation and air conditioning), appliance 
management, and others. Home automation aims to enhance the 
comfort, energy consumption efficiency and security in domestic 
scenarios. Generally, houses are equipped with independent control 
panels to control all of the systems and appliances present in the 
house.Moreover, those control panels are often not related each 
other.The main purpose of a smart home is to centralize the control of 
all the devices into a single control unit which can be programmed to do 
specific tasks suitable for the owner and the home in question.The goal 
of a smart home is not only convenience but also to reduce the 
consumption of resources such as power, gas,etc.Due to the current 
pricing on energy, resource conservation has become a part of a persons 
day-to-day life.If a person has the possibility to control his home 
automation remotely he can reduce the consumption of energy and thus 
cutting down on expenses.Furthermore, environmental sustainability 
has gained relevance in the latest years.If a person is away from home 
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there is no need for the air conditioner or ventilation to operate.The 
same principle applies to illuminations, heating and other 
appliances.Some smart homes systems pause the operation of 
applicances until they are needed again.  
Furthermore, there are several different technologies for 
implementing such smart homes. Some standards utilize complex 
communication protocols and control wiring, others rely on embedded 
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Στη σηµερινή πραγµατικότητα, η έλλειψη ηλεκτρισµού είναι αυτή 
του µεγάλου προβλήµατος που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι 
καθηµερινά στη ζωή. Οι πόροι πρέπει να χρησιµοποιούνται οικονοµικά 
για τη διατήρησή τους για µελλοντική χρήση, δεδοµένου ότι είναι 
περιορισµένοι. Πρέπει λοιπόν να  εξοικονοµούµε ενέργεια καθηµερινά. 
Για να ξεπεραστεί η κατάσταση αυτή πρέπει να προταθεί ένα σύστηµα 
έτσι ώστε οι ηλεκτρικές συσκευές να σβήνουν όταν δεν 
χρησιµοποιούνται γιατί ο άνθρωπος πολλές φορές ξεχνάει να τις 
απενεργοποιήσει. Εποµένως χρειάζεται ένα “έξυπνο”σύστηµα για τη 
λειτουργία, αλλά και τη διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών από 
απόσταση. Πολλές µέθοδοι έχουν προταθεί για τη στρατηγική 
διατήρησης της ενέργειας και αυτός είναι ο στόχος της συγκεκριµένης 
διπλωµατικης εργασίας,δηλαδή ένα σύστηµα µε χαµηλό κόστος για την 
αποσύνδεση ή  τη σύνδεση των οικικακών συσκευών,αλλά και τη 
διαχείρισή τους,για την όσο το δυνατόν χαµηλότερη κατανάλωση 
ενέργειας. Πριν περάσουµε όµως, στα επιµέρους ηλεκτρολογικά του 
µέρη, θα δούµε πρώτα τι κάνει αυτό το «έξυπνο σπίτι», γιατί είναι 
έξυπνο και πόσο και, καταληκτικά, να αποφανθούµε για το αν και κατά 
πόσο είναι οικονοµικά συµφέρον προς εµάς να µένουµε σε ένα τέτοιο 
σπίτι και γιατί; 
Τα «έξυπνα σπίτια» µπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, όπως να 
ρυθµίσουν την εσωτερική θερµοκρασία τους, να κλείσουν τα 
καλοριφέρ, να προσοµοιώσουν κίνηση ανοιγοκλείνοντας τα φώτα και 
τα ρολά, αποθαρρύνοντας τους διαρρήκτες κατά την απουσία µας, ή 
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απλώς να ενηµερώσουν τον ιδιοκτήτη για την κατάσταση της οικίας 
του, µέσω διαδικτύου - θερµοκρασία, ηλιοφάνεια, βροχή, αέρας, 
αποθέµατα νερού, πετρελαίου, κατάσταση ρολών, εξόδων και 





Τα σενάρια που µπορούµε να εφαρµόσουµε είναι ουσιαστικά 
άπειρα και αφορούν την εξοικείωση του χρήστη µε το πρόγραµµα. Γι' 
αυτό πολλές φορές το σύστηµα προγραµµατίζεται µε κάποια βασικά 
σενάρια και στην πορεία, ανάλογα µε τις επιθυµίες του εκάστοτε 
χρήστη της οικίας, προσαρµόζεται σε πιο σύνθετα σενάρια. 
Μελλοντικές επεκτάσεις ή διαφοροποιήσεις πραγµατώνονται µε µικρό 
κόστος, εφόσον η  αλλαγή ενυπάρχει του προγραµµατισµού. Μερικά 
από τα πιθανά σενάρια που  µπορούµε να εφαρµόσουµε σε µια οικία 
είναι:  
 
* Φεύγω / Έρχοµαι (όταν αποχωρώ από  το σπίτι το σύστηµα κλείνει 
όλες τις ηλεκτρικές καταναλώσεις.  
* Σενάρια φωτισµού κατοικίας (party mode, home cinema κ.α.)  
 
* Κλείσιµο, άνοιγµα όλων των ρολών ταυτόχρονα / ασφάλιση της 
κατοικίας (το βράδυ ή όταν ξυπνάµε το πρωί).  
* ∆υνατότητα προγραµµατισµού αυτ όµατης εκτέλεσης λειτουργιών 
(ανάβουν σταδιακά τα φώτα όσο δύει ο ήλιος, ανοίγουν αυτόµατα τα 
ρολά όταν έχουµε alarm φωτιάς, κ.α.).  
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* Επιστρέφουµε από  τη δουλειά - µε την χρήση του τηλεφώνου 
ανάβουµε το θερµοσίφωνο πριν φτάσουµε ή  κλείνουµε την παροχή 
ρεύµατος σε κάποια συσκευή που έχουµε ξεχάσει ανοιχτή.  
* Χρονοπρογράµµατα για το αυτόµατο πότισµα. 
 * Έλεγχος θέρµανσης ή κλιµατισµού.  
*Αναφορές κατάστασης για εσωτερική, εξωτερική θερµοκρασία, 
βροχή, υγρασια κτλ. 
Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι τα έξυπνα σπίτια δεν προάγουν 
µόνο την άνεση, την ευκολία και την εξοικονόµηση πολύτιµου χρόνου, 
αλλά µπορούν να επιτελέσουν και σηµαντικό ρόλο στην υγεία και στη 
φροντίδα ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Στη Βρετανία µελετώνται 
έξυπνα σπίτια που φροντίζουν τους ηλικιωµένους, καταγράφοντας τις 
κινήσεις τους και παρακολουθώντας την υγεία τους. Νέες τεχνολογίες, 
όπως αισθητήρες, δορυφορικά συστήµατα, GPS, που «κρύβονται» στα 
«έξυπνα σπίτια», θα επιτρέπουν στους ηλικιωµένους να ζουν 
ανεξάρτητοι, µε ασφάλεια στο δικό τους χώρο για µεγαλύτερο 












1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1.1   Μικροελεγκτής Arduino 
 
 
Το Arduino είναι ένας µικροελεγκτής µονής πλακέτας, δηλαδή µια 
απλή µητρική πλακέτα ανοιχτού κώδικα  µε ενσωµατωµένο έναν 
µικροεπεξεργαστή  και εισόδους/εξόδους, η  οποία µπορεί να 
προγραµµατιστεί µε τη γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται για τη 
γλώσσα προγραµµατισµού C++ και ένα σύνολο από  βιβλιοθήκες, 
υλοποιηµένες επίσης στην C++).Μπορεί να  χρησιµοποιηθεί για την 
ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειµένων αλλά και να 
συνδεθεί µε υπολογιστή µέσω προγραµµάτων σε Processing, 
Max/MSP, Pure data, SuperCollider. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για τη δηµιουργία διαδραστικών αντικειµένων, λαµβάνοντας δεδοµένα 
από µια ποικιλία συλλογών των διακοπτών ή  αισθητήρων και τον 
έλεγχο µιας σειράς φώτων, κινητήρων και άλλων φυσικών εξόδων. 
Εστιάζοντας γύρω από το π εριβάλλον προγραµµατισµού µέσω 
επεξεργασίας, η γλώσσα προγραµµατισµού του Arduino είναι µια 








Arduino Mega 2560 
 
 
Το Arduino είναι φυσική επεξεργασία ανοικτού κώδικα, η  οποία 
βασίζεται σε πίνακα µικροελεγκτών και ένα ενσωµατωµένο περιβάλλον 
ανάπτυξης για την προγραµµατισµένη πλακέτα. Το πρόγραµµα 
Arduino µπορεί να λειτουργήσει µε λειτουργίες Windows, Macintosh 
και  Linux(OS).Είναι ένα εργαλείο που χρησιµοποιείται για την 
κατασκευή µιας καλύτερης έκδοσης ενός υπολογιστή που  µπορεί να 
ελέγχει,να αλληλεπιδρά και να “αισθάνεται” περισσότερα από έναν 
κανονικό επιτραπέζιο υπολογιστή. Είναι µια φυσική επεξεργασία 
ανοιχτού κώδικα γύρω από µια κάρτα µικροελεγκτή. 
Επιπλέων είναι συµβατά boards που χρησιµοποιούν την τεχνολογία 
των shields, τυπωµένων boards επεκτάσιµων κυκλωµάτων που 
συνδέονται στα κανονικά παρεχόµενα του Arduino pin-headers.Αυτά 
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1.1.1 Τι είναι ο µικροελεγκτής και που χρησιµοποιείται 
 
 
Φανταστείτε το µικροελεγκτή σαν ένα τσιπάκι που περιέχει µέσα 
του ένα ολόκληρο µικρό υπολογιστή. Είναι ένας υπολογιστής ειδικού 
σκοπού: δεν θα χρησιµοποιηθεί για να γραφτεί ένα κείµενο αλλά 
µπορεί να προγραµµατιστεί να ελέγχει άλλες συσκευές: να 
αναβοσβήνει φωτάκια (LED), να περιστρέφει κινητήρες κλπ. 
Χρησιµοποιείται παντού γύρω µας,χωρίς συχνά να  δίνεται 
σηµασία. Σχεδόν όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές που διαθέτουν οι 
άνθρωποι  έχουν τουλάχιστον έναν µέσα τους. Το touchpad στο laptop 
που  γράφτηκε αυτή η διπλωµατική αυτή τη στιγµή ελέγχεται από έναν 
µικροελεγκτή: διαβάζει την επιφάνεια αφής και στέλνει τα αντίστοιχα 
δεδοµένα στην κεντρική πλακέτα του υπολογιστή. Το ψυγείο , ο 
φούρνος µικροκυµάτων, το κινητό, η  τηλεόραση, το αυτοκίνητο, ο 
διεθνής διαστηµικός σταθµός και τ α ροµπότ  που έχουν σταλεί στον 
Άρη είναι γεµάτα µικροελεγκτές. 
Στους σύγχρονους µικροεπεξεργαστές για µη ενσωµατωµένα 
συστήµατα (πχ τους µικροεπεξεργαστές των προσωπικών 
υπολογιστών), δίνεται έµφαση στην υπολογιστική ισχύ. Η ευελιξία 
ανάπτυξης διαφορετικών εφαρµογών είναι µεγάλη, καθώς η 
λειτουργικότητα του τελικού συστήµατος καθορίζεται από  τ α 
εξωτερικά περιφερειακά τα οποία διασυνδέονται µε την κεντρική 
µονάδα (µικροεπεξεργαστή), η  οποία δεν είναι εξειδικευµένη. 
Αντίθετα, στους µικροεπεξεργαστές για ενσωµατωµένα συστήµατα 
(µικροελεγκτές), οι οποίοι έχουν µικρότερες ή και µηδαµινές 
δυνατότητες συνεργασίας µε εξωτερικά περιφερειακά, αυτού του 
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είδους, η ευελιξία είναι περιορισµένη, καθώς και η υπολογιστική ισχύς. 
Οι µικροελεγκτές δίνουν έµφαση στο µικρό αριθµό ολοκληρωµένων 
κυκλωµάτων που  απαιτείται για τη λειτουργία µιας συσκευής, το 
χαµηλό κόστος και την εξειδίκευση. 
 
Αναλυτικά, τα πλεονεκτήµατα των µικροελεγκτών είναι: 
1. Αυτονοµία, µέσω της ενσωµάτωσης σύνθετων περιφερειακών 
υποσυστηµάτων όπως µνήµες και θύρες επικοινωνίας. Έτσι 
πολλοί µικροελεγκτές δεν χρειάζονται κανένα άλλο 
ολοκληρωµένο κύκλωµα για να λειτουργήσουν. 
2. Η ενσωµάτωση περιφερειακών σηµαίνει ευκολότερη υλοποίηση 
εφαρµογών λόγω των απλούστερων διασυνδέσεων. Επίσης, 
οδηγεί σε χαµηλότερη κατανάλωση ισχύος, µεγιστοποιώντας τη 
φορητότητα και ελαχιστοποιεί το κόστος της συσκευής στην 
οποία ενσωµατώνεται ο µικροελεγκτής. 
3. Χαµηλό κόστος. 
4. Μεγαλύτερη αξιοπιστία, και πάλι λόγω των λιγότερων 
διασυνδέσεων. 
5. Μειωµένες εκποµπές ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών και 
µειωµένη ευαισθησία σε αντίστοιχες παρεµβολές από άλλες 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Το πλεονέκτηµα αυτό 
προκύπτει από  το µικρότερο αριθµό και µήκος εξωτερικών 
διασυνδέσεων καθώς και τις χαµηλότερες ταχύτητες λειτουργίας. 
6. Περισσότεροι διαθέσιµοι ακροδέκτες για ψηφιακές εισόδους-
εξόδους (για δεδοµένο µέγεθος ολοκληρωµένου κυκλώµατος), 
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λόγω της µη δέσµευσής τους για τη σύνδεση εξωτερικών 
περιφερειακών. 





1.1.2 Ιστορική αναδροµή 
 
 
Το 2005 ένα σχέδιο ξεκίνησε προκειµένου να φτιαχτεί µία συσκευή 
για τον έλεγχο προγραµµάτων διαδραστικών σχεδίων από µαθητές, η 
οποία θα  ήταν πιο φθηνή από  άλλα  πρωτότυπα συστήµατα διαθέσιµα 
εκείνη την περίοδο. Οι ιδρυτές Massimo Banzi και David Cueartielles 
ονόµασαν το σχέδιο από  τον Arduin της Ivrea και ξεκίνησαν να 
παράγουν πλακέτες σε ένα µικρό εργοστάσιο στην Ιβρέα, κωµόπολη 
της επαρχίας Τορίνο στην περιοχή Πεδεµόντιο της βορειοδυτικής 
Ιταλίας. 
Το Arduino ξεκίνησε στο Ινστιτούτο Σχεδίασης Αλληλεπίδρασης 
Ivrea (IDII) στην Ivrea της Ιταλίας. Εκείνη την εποχή, οι µαθητές 
χρησιµοποίησαν έναν µικροελεγκτή BASIC Stamp µε κόστος $100, ένα 
σηµαντικό κόστος για πολλούς φοιτητές. Το 2003, ο  Hernando 
Barragán δηµιούργησε την πλατφόρµα ανάπτυξης ως σχέδιο 
διπλωµατικής εργασίας στο IDII, υπό  την επίβλεψη των Massimo 
Banzi και Casey Reas, οι οποίοι είναι γνωστοί για τη δουλειά τους στη 
γλώσσα επεξεργασίας. Ο στόχος του έργου ήταν να δηµιουργηθούν 
απλά, χαµηλού κόστους εργαλεία για τη δηµ ιουργία ψηφιακών έργων 
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από µη µηχανικούς. Η πλατφόρµα καλωδίωσης αποτελείται από  έναν 
πίνακα τυπωµένου κυκλώµατος (PCB) µε έναν µικροελεγκτή 
ATmega168, έναν IDE βασισµένο σε λειτουργίες επεξεργασίας και 
βιβλιοθήκης για τον εύκολο προ γραµµατισµό του µικροελεγκτή. Το 
2003, ο  Massimo Banzi, µε τον David Mellis, έναν άλλο  φοιτητή IDII 
και τον David Cuartielles, πρόσθεσε την υποστήριξη του φτηνότερου 
µικροελεγκτή ATmega8 στην καλωδίωση. Αλλά αντί να συνεχίσουν τις 
εργασίες σχετικά µε την καλωδίωση, διέκοψαν το έργο και 
µετονοµάστηκαν σε Arduino. 
Η αρχική οµάδα του Arduino αποτελείται από τον Massimo Banzi, 
τον David Cuartielles, τον Tom Igoe, τον Gianluca Martino και τον 
David Mellis, χωρίς όµως  τον Barragán που δεν κλήθηκε να 
συµµετάσχει.  Μετά την ολοκλήρωση της πλατφόρµας καλωδίωσης, 
διανεµήθηκαν ελαφρύτερες κα ι λιγότερο ακριβές εκδόσεις στην 
κοινότητα ανοιχτού κώδικα. 
Η Adafruit Industries, ένας προµηθευτής πινάκων, εξαρτηµάτων και 
Arduino της Νέας Υόρκης, εκτιµάται στα µέσα του 2011 ότι πάνω από 
300.000  Arduino είχαν παραχθεί εµπορικά και το 2013 700.000 
πλακέτες Arduino ήταν στα χέρια των χρηστών. 
Τον Μάρτιο του 2009 ανακοινώθηκε το Arduino Mega,µε το οποίο 
και έγινε η έρευνα και τα πειράµατα για την συγκεκριµένη διπλωµατική 










1.1.3  Μοντέλα µικροελεγκτών Arduino 
 
 
Στην εικόνα 3 και 4 παρουσιάζονται τα διάφορα µοντέλα 
µικροελεγκτών arduino.Οι διαφορές τους συνήθως είναι στους 
ακροδέκτες (pins) που έχουν,στην τάση εισόδου και εξόδου,καθώς και 
στα χαρακτηριστικά των συστηµάτων που υλοποιούν (arduino Mega 
συνήθως χρησιµοποιείται για βιοµηχανικά συστήµατα ενώ το arduino 
Uno συνήθως για συστήµατα έρευνας ή  ερασιτεχνικά).Για την 
ανάπτυξη του συστήµατος  ’Smart  Green“ Home χρησιµοποιήθηκε το 





















1.1.4  Χαρακτηριστικά του Arduino Mega 2560 
 
 
Το Arduino Mega 2560 είναι ένας πίνακας µικροελεγκτών που 
βασίζεται στο ATmega2560.Όπως φαίνεται στις εικόνες 5 και 6 
διαθέτει 54 ψηφιακές ακίδες εισόδου / εξόδου (από τις οποίες 15 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως έξοδο PWM), 16 αναλογικές είσοδοι, 
4 UART (σειριακές θύρες υλικού), ταλαντωτής κρυστάλλου 16 MHz, 
σύνδεση USB, υποδοχή τροφοδοσίας, και ένα κουµπί επαναφοράς. 
Περιέχει όλα τα απαραίτητα για την υποστήριξη του 
µικροελεγκτή.Απλά συνδέεται µε έναν υπολογιστή µε καλώδιο USB ή 
ενεργοποιείται µε προσαρµογέα εναλλασσόµενου ρεύµατος ή µπαταρία 
για να ξεκινήσει. Ο πίνακας Mega 2560 είναι συµβατός µε τις 
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περισσότερες ασπίδες που  έχουν σχεδιαστεί για το Uno και τις πρώην 











Οι ακίδες ρεύµατος είναι ως εξής:  
 
• VIN ->  Η τάση εισόδου στην πλακέτα Arduino όταν χρησιµοποιείται 
µια εξωτερική πηγή ισχύος (σε αντιδιαστολή µε 5 βολτ από τη 
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σύνδεση USB ή άλλες οργανωµένες πηγή ενέργειας). Μπορείτε να 
παρέχετε τάση µέσω αυτής της υποδοχής.  
 
• 5V -> Η ρυθµιζόµενη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος που 
χρησιµοποιείται για να τροφοδοτήσει το µικροελεγκτή και άλλα 
συστατικά στην πλακέτα. Αυτό µπορεί να προέλθει είτε από VIN 
µέσω ενός ρυθµιστή επί της πλακέτας, ή να τροφοδοτείται από USB ή 
άλλη ρυθµιζόµενη παροχή 5V.  
 
• 3V3 ->  Η παροχή 3,3 βολτ που παράγεται από το chip επί της 
πλακέτας FTDI. Η µέγιστη κατανάλωση ρεύµατος είναι 50 mA.  
 








6. Εικόνα  















2.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ SHIELDS 
 
2.1 Arduino Shields 
 
Τα  Arduino Shields είναι πλακέτες οι οποίες µπορούν να 
συνδεθούν πάνω απο την προγραµµατιζόµενη πλακέτα του 
Arduino,επεκτείνοντας τις δυνατότητες του.Η έννοια της Shield 
στην αρχιτεκτονική του Arduino,είναι η ενσωµάτωση επιπλέον 
υλικού στον µικροελεγκτή που  του δίνει καινούριες 
δυνατότητες,κυρίως σε θέµατα επικοινωνίας.Η επικοινωνία απο 
σειριακή µετατρέπεται στην αντίστοιχη που διακρίνει η  κάθε 






Μοντέλα Arduino Shields 
 
Οι διαφορετικές Shields ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία µε 
αυτή της αρχικής εργαλειοθήκης, οι οποίες είναι φθηνές να 
παραχθούν.Λαµβάνουν όλη  την πολυπλοκότητα του υλικού και 
την µειώνουν σε µια απλή διεπαφή. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να 
υλοποιήσει γρήγορα την ιδέα του. 
Υπάρχουν Shields για πολλά διαφορετικά είδη λειτουργιών 
όπως βλέπουµε και στην εικόνα 7 και 8 :WIFI Shields, Ethernet 
Shields, Wireless SD Shields,Bluetooth Shields,GPRS 
















2.2 Περιφερειακά υλικά 
 
Τα περιφερειακά υλικά είναι απαραίτητη προυπόθεση για την 
σύνδεση του µικροελεγκτή Arduino και του Breadboard για την 
οµαλή λειτουργία και την περάτωση κάποιου project. Για την 
προσοµοίωση και µελέτη της συγκεκριµένης διπλωµατικής 
εργασίας µε στόχο τους αυτοµατισµούς κάποιων λειτουργιών µέσα 
και έξω από το σπίτι αλλά και η διαχείρηση τους ασύρµατα µε τη 
δηµιουργία ενός application, µε στόχο την δηµιουργία ενός 







Τα καλώδια όπως φαίνονται στην εικόνα 9 χρησιµοποιούνται 
για τη δηµιουργία συνδέσεων µεταξύ των αντικειµένων του 
Breadboard και των head pins του Arduino.Χρησιµοποιούνται για 









2.2.2  Resistors 
 
Όπως υποδηλώνει το όνοµα(resist), οι αντιστάσεις 
αντιστέκονται στη ροή ηλεκτρισµού και όσο υψηλότερη είναι 
η τιµή της αντίστασης, τόσο περισσότερο αντιστέκεται και 
τόσο λιγότερο ηλεκτρικό ρεύµα θα  ρέει µέσα από  αυτό.	Ο 
κώδικας χρώµατος αντίστασης διαχωρίζει τι είδος αντίσασης 
είναι.Παρακάτω υπάρχουν τα είδη των χρωµάτων που 
αντικατοπτρίζουν έναν αριθµό για µια αντίσταση όπως 
παρατηρούµε και στις εικόνες 10 και 11 : 
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• Μαύρο 0        
• Καφέ 1 
• Κόκκινο 2 
• Πορτοκαλί 3 
• Κίτρινο 4 
• Πράσινο 5 
• Μπλε 6 
• Μωβ 7 
• Γκρι 8 
• Λευκό 9 
 





11.  Εικόνα 
Colours of resistor 
 
 
 2.2.3 Buzzer 
 
Ο βοµβητής (Εικόνα 12) συνδέεται µε τη γείωση και µε ένα Pin 
ελέγχου του Arduino.Όταν ο διαχειριστής επιθυµεί να ενηµερωθεί , 
ο βοµ βητής ενεργοποιείται µέσω του κώδικα και αρχίζει να 







2.2.4  Leds 
Για την προσοµοίωση της εργασίας οι δοκιµές έγιναν σε led 
λαπµτήρες οι οποίοι αποτελούνται από 2 άκρα,το µικρό πόδι είναι 
το αρνητικο ενώ το πιο µακρύ το θετικό,όπως φαίνεται στην 
εικόνα 13.Θα τους χρησιµοποιηθούν για ορισµένους 










2.2.5  Relay 8 channel 
 
Με το Relay(Εικόνα 14) µπορούµε να ελέγξουµε τις 
ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής τάσης χρησιµοποιώντας ρελέ.Ένα 
ρελέ είναι στην πραγµατικότητα ένας διακόπτης που  λειτουργεί 
ηλεκτρικά από  έναν ηλεκτροµαγνήτη.Ο ηλεκτροµαγνήτης 
ενεργοποιείται µε χαµηλή τάση, για παράδειγµα 5 βολτ από έναν 
µικροελεγκτή και τραβάει µια επαφή για να κάνει ή να σπάσει ένα 
κύκλωµα υψηλής τάσης. 
Στην συγκεκριµένη διπλωµατική χρειάζεται ένας ηλεκτρονόµος 
(relay) 8 καναλιών µε τα οποία θα είναι συνδεδεµένα οι 
λαµπτήρες,το buzzer,fan. στα οποία θα στέλνονται εντολές απο τον 
προγραµµατισµένο µικροελεγκτή για να ενεργοποιούνται ή να 






Relay 8 channels 
 
2.2.6 Sensors 
Αισθητήρας θερµοκρασίας και υγρασίας 
 
• Ο αισθητήρας θερµοκρασίας(Εικόνα 15) και υγρασίας 
DFRobot DHT11 διαθέτει αισθητήρα θερµοκρασίας και υγρασίας 
µε βαθµονοµηµένο ψηφιακό σήµα έξοδο. Χρησιµοποιώντας µια 
τέτοια τεχνική ψηφιακού σήµατος µε τεχνολογία ανίχνευσης 
θερµοκρασίας & υγρασίας, ε ξασφαλίζεται υψηλή αξιοπιστία κα ι 
εξαιρετική µακροπρόθεσµη σταθερότητα. Αυτός ο αισθητήρας 
περιλαµβάνει µια µέτρηση υγρασίας αντιστατικού τύπου και ένα 
στοιχείο µέτρησης θερµοκρασίας NTC η οποία προσφέρει άριστη 












Ο αισθητήρας κίνησης PIR Motion Sensor (Εικόνα 16)	  είναι 
ένας απλός αισθητήρας.Ενεργοποιείται  και περιµένει 1-2 
δευτερόλεπτα ώστε  να πάρει ένα στιγµιότυπο του δωµατίου.Αν 
κάτι µετακινηθεί µετά από  αυτή την περίοδο, ο  ακροδέκτης 
«συναγερµού» θα µειωθεί.Αυτή η µονάδα λειτουργεί πολύ από 5 
έως 12V (το φύλλο δεδοµένων δείχνει 12V). 
Ο ακροδέκτης συναγερµού είναι ένας ανοιχτός συλλέκτης που 
σηµαίνει ότι θα χρειαστεί µια αντίσταση pull up(Με αντιστάτη 
στην οποία ο ακροδέκτης εισόδου θα  διαβάσει µια υψηλή 
κατάσταση όταν ενεργοποιηθεί.Με άλλα λόγια, µια µικρή 
ποσότητα ρεύµατος ρέει ανά µεσα στο VCC και τον ακροδέκτη 
εισόδου (όχι στη γείωση), οπότε το pin εισόδου διαβάζει κοντά στο 
VCC. Ότ αν ενεργοποηθεί ο  αισθητήρας, συνδέει τον ακροδέκτη 
εισόδου απευθείας στη γείωση.) προς τον ακροδέκτη 
συναγερµού.Η εγκατάσταση του αισθητήρα κίνησης επιτρέπει την 











Ο αισθητήρας φωτός η αλλιώς photoresistor ή light-dependent 
resistor(LDR) ή  photocell(Εικόνα 17) είναι µία µεταβλητή 
αντίσταση, ελεγχόµενη από το φως. Η αντίσταση του αισθητήρα 
µειώνετε µε αυξανόµενη ένταση του φωτός, µε άλλα λόγια είναι 









Ο αισθητήρας φωτός είναι φτιαγµένος από υψηλής αντίστασης 
ηµιαγωγό. Στο σκοτάδι ο αισθητήρας µπορεί να έχει αντίσταση της 
τάξης των megaohms (MΩ),σε αντίθεση µε συνθήκες 
φωτεινότητας όπου ο  αισθητήρας έχει αντίσταση της τάξης των 
λίγων εκατοντάδων ohms.	Γενικά ο αισθητήρας είναι πολύ  µικρός 












Ένα breadboard(Εικόνα 18) είναι µια βάση κατασκευής για την 
παραγωγή πρωτότυπων ηλεκτρονικών.Στη δεκαετία του '70 έγινε 
διαθέσιµη η  συγκολλητική πλάκα  (plugboard, µια πλακέτα πίνακα 
τερµατικών) και σήµερα ο όρος "breadboard" χρησιµοποιείται 
συνήθως για να αναφέρεται σε αυτά.	Επειδή το συγκολλητικό πανί 
δεν απαιτεί συγκόλληση, είναι επαναχρησιµοποιήσιµο. Αυτό το 
καθιστά εύκολο στη χρήση για τη δη µιουργία προσωρινών 
πρωτοτύπων για την πειραµατική σχεδίαση κυκλωµάτων. Για το 
λόγο αυτό, ειίναι εξαιρετικά δηµοφιλείς στους µαθητές κ αι στην 
τεχνολογική εκπαίδευση.Οι παλαιότεροι τύποι breadboard δεν 









2.2.8 Bluetooth HC-05 
 
Η µονάδα HC-05 (Εικόνα 19) είναι µια εύκολη στη χρήση 
µονάδα SPP Bluetooth(Πρωτόκολλο σειριακής θύρας), 
σχεδιασµένη για διαφανή ρύθµιση ασύρµ ατης σειριακής 
σύνδεσης.Το Bluetooth της σειριακής θύρας είναι πλήρως 
πιστοποιηµένο µε τεχνολογία Bluetooth V2.0 + EDR (Ενισχυµένη 
ταχύτητα δεδοµένων) 3Mbps.Διαµορφωµένο µε πλήρη ασύρµ ατο 
ποµποδέκτη 2.4GHz και ζώνη βάσης. Χρησιµοποιεί το CSR 
Bluecore 04.Διαθέτει εξωτερικό σύστηµα Bluetooth µε τεχνολογία 
CMOS και µε AFH (Frequency Hopping Feature).Έχει το 










3.  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ 
 
3.1  Πλατφόρµα ανάπτυξης λογισµικού Arduino IDE 
 
Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί ο προγραµµατισµός του 
Arduino ο οποίος χωρίζεται σε τέσσερα στάδια: η δηµιουργία των 
συναρτήσεων για την αυτοµατοποίηση κάθε συσκευής,η 
δηµιουργία συναρτήσεων για τη σύνδεση του µικροελεγκτή µε την 
εφαρµογή στο κινητό µέσω Bluetooth HC-05,η αποστολή των 
δεδοµένων στην εφαρµογή και η  εµφάνιση των δεδοµένων της 
θερµοκρασίας και της υγρασίας του εσωτερικού του “έξυπνου 
σπιτιού” στην εφαρµογή. 
Το σύστηµα τίθεται σε δύο καταστάσεις: στην αδρανή και στην 
ενεργοποίηση των περιφεριακών. Αν υπάρχει διαθέσιµο δεδοµένο 
για τη συγκεκριµένη συσκευή αυτό εµφανίζεται στην οθόνη του 
κινητού ενώ παράλληλα,µπορεί να ενεργοποιείται το Led και το 
Buzzer αν ο ένας αισθητήρας κίνησης ενεργοποιηθεί(Alarm),ενώ ο 
δεύτερος αισθητήρας κίνησης  αν  ενεργοποιηθεί ανάβει ένα άλλο 
Led που εµείς έχουµε ορίσει. 
Στην αδρανή κατάσταση τίθεται το Arduino όταν δεν υπάρχει 
είτε κάποια εντολή από τον χρήστη που κατέχει το κινητό είτε αν 





Τα Arduino προγράµµατα είναι γραµµένα σε C ή C++. Το Arduino 
IDE έρχεται µε µια βιβλιοθήκη λογισµικού που ονοµάζεται 
"Wiring", από το πρωτότυπο σχέδιο Wiring, γεγονός που καθιστά 
πολλές κοινές λειτουργίες εισόδου/εξόδου πολύ  πιο εύκολες. Οι 
χρήστες πρέπει µόνο να ορίσουν δύο λειτουργίες για να κάνουν 
ένα πρόγραµµα κυκλικής εκτέλεσης: 
 
-setup():µία συνάρτηση που τρέχει µία φορά στην αρχή του 
προγράµµατος η οποία αρχικοποιεί τις ρυθµίσεις 
 
-loop():µία συνάρτηση που καλείται συνέχεια µέχρι η πλακέτα να 
απενεργοποιηθεί 
 
Ένα τυπικό πρώτο πρόγραµµα για έναν µικροελεγκτή αναβοσβήνει 
απλά ένα LED. Στο περιβάλλον του Arduino, ο χρήστης µπορεί να 
γράψει ένα πρόγραµµα σαν αυτό: 
 
#define LED_PIN 13 
void setup () { 
 pinMode (LED_PIN, OUTPUT); // enable pin 13 for digital output 
} 
void loop () { 
 digitalWrite (LED_PIN, HIGH); // turn on the LED 
 delay (1000); // wait one second (1000 milliseconds) 
 digitalWrite (LED_PIN, LOW); // turn off the LED 






3.1.1  Συνάρτηση θερµοκρασίας/υγρασίας 
 
Στη συνέχεια θα αναλυθεί το πρώτο στάδιο του 
προγραµµατισµού του µικροελεγκτή Arduino, το οποίο είναι η 
δηµιουργία των συναρτήσεων για την αυτοµατοποίηση της κάθε 
συσκευής. 
Στο πρώτο κοµµάτι του προγράµµατος υλοποιείται ο κώδικας 
για τον έλεγχο της θερµοκρασίας και της υγρασίας µέσα στο σπίτι 






Για να λειτουργήσει ο συγκεκριµένος αισθητήρας σωστά 






Με τη βοήθεια αυτού του αισθητήρα, ένα σπίτι µπορεί να 
εξοικονοµεί καθηµερινά µεγάλο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας και 
αυτό συµ βαίνει για τον εξής λόγο.Γενικά, η κατανάλωση της 
ενέργειας που θα έχει µια κλιµατιστική µονάδα για να ψύξει ή να 
θερµάνει µία οικεία µία ή  δύο  φορές τη µέρα θα  είναι πολύ 
µεγαλύτερη από την κατανάλωση που θα έ χει αν λειτουργούσε 
κάθε φορά που  θα  χρειαζόταν, ωστέ να  κρατάει µια σταθερή 
θερµοκρασία στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού.Αυτό συµβαίνει 
γιατί για παράδειγµα για να αυξηθεί η θερµοκρασία από τους 10C 
στους 22C χρειάζεται να καταναλωθεί πολύ µεγαλύτερο ποσοστό 
ενέργειας από το να θερµανθεί απο τους 20C  στους 22C .Αυτό 
οπωσδήποτε προυποθέ τει η οικία να είναι πολύ  καλά  µονωµένη 




 Με τον αισθητήρα θερµοκρασίας και µε έναν ειδικό 
προγραµµατισµό για την αυτοµατοποίηση της κλιµατιστικής 
µονάδας όταν αυτή χρειάζεται να ενεργοποιηθεί παρατηρείται ότι 
ανοίγει ένας νέος δρόµ ος προς την εξοικονόµηση ηλεκτρικής 
ενέργειας µε απλούς τρόπους. 
 
3.1.2  Συνάρτηση κίνησης(φως) 
 
Στη συνέχεια υλοποιήθηκε µία συνάρτηση για ένα 
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα φωτισµού (Εικόνα 22), το οποίο όπως 
θα αναλύσουµε και στη συνέχεια προσφέρει µε πολύ  απλό  τρόπο 
µικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
 









3.1.3  Συνάρτηση αισθητήρα φωτός 
 
Εκτός από την εξοικονόµηση ενέργειας σε ένα σπίτι αναγκαία 
είναι και η ασφάλεια των ανθρώπων η οποία στις εποχές αυτές 
παρατηρείται ότι εγκληµατικότητα και η  διαρρήξεις είναι από  τα 
κύρια προβλήµατα και ανησυχίες ενός ανθρώπου που  διαµένει σε 
µια οικία.Για τον λόγο αυτό υλοποιήθηκαν 2 συναρτήσεις, οι 
οποίες όπως φαίνονται παρακάτω έχουν την δινατότητα να 
δηµιουργήσουν ένα αίσθηµα ασφάλειας στον ένοικο. 
Η πρώτη συνάρτηση(Εικόνα 23) απευθύνεται στην αυτόµατη 
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των λαµπτήρων στους 
εξωτερικούς χώρους του “έξυπνου σπιτιού” όταν νυχτώνει 
(ανάβουν) ή όταν ξηµερώνει (σβήνουν).Αυτό πραγµατοποιήθηκε 






23.  Εικόνα 
3.1.4  Συνάρτηση κίνησης(συναγερµός) 
 
Η δεύτερη συνάρτηση(Εικόνα 24) είναι προγραµµατισµένη να 
ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί αυτόµατα τον συναγερµό µια 
κατοικίας µαζί µε κάποια φώτα.Αυτό πραγµατοποιείται  µε τον 
προγραµµατισµο του συγκεκριµένου αισθητήρα κίνησης ο  οποίος 
όταν “καταλάβει” κάποια κίνηση στον χώρο όπου  είναι 











3.2  Εφαρµογή Blynk 
 
Για την εξοικονόµηση ενέργειας σε ένα “έξυπνο” σπίτι δεν 
αρκούν µόνο κάποιοι αυτοµατισµοί, αλλά  είναι αναγκαία και η 
διαχείρηση των διάφορων ηλεκτρικών συσκευών αποµακρυσµένα, 
ώστε να µήν υπάρχει άσκοπη σπατάλη ενέργειας.Για τον λόγο 
αυτόν χρησιµποιήθηκε η εφαρµογή Blynk. 
Το Blynk είναι µια πλατφόρµα µε εφαρµογές iOS και Android 
για τον έλεγχο του Arduino ή  του Raspberry Pi µέσω του 
Διαδικτύου.Είναι ένας ψηφιακός πίνακας εργαλείων όπου µπορεί o 
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χρήστης να δηµιουργήσει µια γραφική διεπαφή για το έργο του, 
µεταφέροντας απλώς widgets. 
Το Blynk δεν είναι συνδεδεµένο µε κάποιο ειδικό breadboard ή 
shield. Αντ 'αυτού, υποστηρίζει το υλικό της επιλογής του κάθε 
προγραµµατιστή. Είτε το Arduino είτε το Raspberry Pi συνδέονται 
µε το Διαδίκτυο µέσω Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet ή ενός νέου τσιπ 


















Στην εικόνα 26 υπάρχει η εφαρµογή και απεικονίζονται τα 
δεδοµένα από  τα πειράµατα που  εξελίχθηκαν για την 
συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία.Εµφανίζεται η θερµοκρασία, η 
υγρασία του εσωτερικού του σπιτιού, ο  αισθητήρας φωτός ο 
οποίος µετράει τα την φωτεινότητα έξω από  το σπίτι και τ έλος 
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κάποια κουµπιά µε τα οποία διαχειριζόµαστε την ενεργοποίηση ή 
την απενεργοποίηση κάποιων λαµπτήρων µέσα στο σπίτι. 
 
 








4.  ΈΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ 
 
4.1 Η εφαρµογή ασύρµατων συστηµάτων οικιακού 
αυτοµατισµού 
 
Οι εφαρµογές του IoT εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση 
σε πολλές διαφορετικές βιοµηχανίες. Η κατανάλωση ενέργειας 
παραµένει ένα σηµαντικό ζήτηµα για τη διαχείριση των συσκευών 
στα σπίτια, καθώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανεπιθύµητη 
πρόσθετη ισχύς σε ανεπιθύµητους χρόνους. Ως αποτέλεσµα, οι 
πόροι που  χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας δεν 
χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά. Αυτοί οι πόροι µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε άλλες παραγωγικές εφαρµογές. 
Για την καταπολέµηση την άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας 
είναι σηµαντική η διαχείριση των διάφορων ηλεκτρικών συσκευών 
µε τη χρήση της τεχνολογίας και συγκεκριµένα µε τον συνδυασµό 
των προγραµµατισµένων µικροελεγκτών και την απεικόνιση των 
δεδοµένων σε µια έξυπνη συσκευή(πχ κινητό). Με το τρόπο αυτό ο 
χρήστης µπορεί ανά πάσα στιγµή να ελέγχει ακόµα και 
αποµακρυσµένα αν οι συσκευές του σπιτιού του βρίσκονται σε 
ενεργή ή ανενεργή κατάσταση.Όπως παρατηρείται και στην εικόνα 







27.  Εικόνα 












4.2  Κόστος δίαφορων συστηµάτων αυτοµατισµού 
 
Το κόστος ενός συστήµατος αυτοµατισµού στο σπίτι είναι 
επίσης σηµαντικό για τους πελάτες. Κάθε κιτ εκκίνησης 
περιλαµβάνει το βασικό υλικό και λογισµικό εγκατάστασης που 
χρειάζεται για την αυτοµατοποίηση των συσκευών φωτισµού. 
Όπως παρατηρείται, το φτηνότερο είναι το σύστηµα που είναι 
πιο δύσκολο να  εγκατασταθεί. Το DomoticHome δεν διαθέτει κιτ 
εκκίνησης. Για την εγκατάσταση χρειάζεται µια πλακέτα Arduino 
που συµπληρώνεται µε µια µονάδα ethernet η οποία είναι περίπου 
120 ευρώ. Ορισµένοι άλλοι πόροι που  µπορεί να  χρειαστούν 
(συµπεριλαµβανοµένης της καλωδίωσης, των ρελέ κ.λπ.) είναι 
µάλλον φθηνοί. Επιπλέον, οι τιµές για το Android @ Home δεν 
είναι ακόµα διαθέσιµες και τα κιτ εκκίνησης Insteon πωλούνται 
από 75 ευρώ και τα modules από 17,99 ευρώ, αλλά αυτή τη στιγµή 
η τεχνολογία δεν είναι συµ βατή µε τις ευρωπαϊκές τάσεις και 
πρίζες. Οι κατασκευαστές της Insteon ανακοίνωσαν ότι θα 
ξεκινήσουν τη διανοµή συσκευών συµβατών µε την ΕΕ το 
καλοκαίρι του 2012. Από την άλλη πλευρά, το X10 είναι το 
φθηνότερο από όλα, µε τιµές για το κιτ εκκίνησης από 57,99 ευρώ 
και ενότητες από  4,99 ευρώ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 
τεχνολογία ήταν περίπου 35 χρόνια και είναι ξεπερασµένη. 
Ωστόσο, η εγκατάσταση είναι δύσκολη, γι 'αυτό απαιτείται η 
πρόσληψη τεχνικών - αυτό συνεπάγεται επιπλέον κόστος 
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υποστήριξης και διαβούλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τα ZigBee 
και Z-Wave. Ένα κιτ εκκίνησης είναι περίπου 200 ευρώ και οι 
ενότητες είναι από 21,50 ευρώ. Αυτό αποτελεί σηµαντικό 
µειονέκτηµα, δεδοµένου ότι ήδη δηµιουργεί κάποιες δυσκολίες 




4.3  Τα οφέλη ενός “έξυπνου σπιτιού” 
 
Διανύεται µια εποχή, αντίθεση σε οποιαδήποτε άλλη. Με τόσες 
πολλές τεχνολογικές εξελίξεις στα χέρια των ανθρώπων, οι ζωές 
τους γίνονται ευκολότερες, γεγονός που  τους χαρακτηρίζει 
τυχερούς, λαµβάνοντας υπόψη τις ταχείς συνθήκες ζωής . Τα 
τελευταία χρόνια, έγιναν σπουδαία βήµατα για να καταστούν τα 
σπίτια λίγο περισσότερο "	 tech savvy ". Αυτή η τεχνολογία, εν 
ολίγοις, επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του σπιτιού να ελέγχει το σπίτι 
του ενώ βρίσκεται µακριά από αυτό, χρησιµοποιώντας απλά ένα  
Smartphone ή iPad. Στην πραγµατικότητα, αυτά τα σπίτια έχουν 
χαρακτηριστεί ως "έξυπνα", λόγω του γεγονότος ότι µπορούν 
φαινοµενικά να σκέφτονται µόνα τους. Αυτή η δυνατότητα 
«σκέψης», επίσης γνωστή ως αυτοµατοποιηµένο σπίτι, βοηθά τους 
ιδιοκτήτες µε διάφορους τρόπους.Ποιοί είναι οι τρόποι µε τους 







1) Προσθέτει ασφάλεια µέσω συσκευής και ελέγχου φωτισµού. 
 
Υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχονται οι µικρές συσκευές και ο 
φωτισµός, µε την απλή χρήση του δακτύλου στην αγαπηµένη  
τεχνολογική συσκευή. Το σπίτι και η οικογένειά απολαµβάνουν 
επίσης ένα πρόσθετο µέτρο ασφάλειας µέσω της ικανότητάς τους 
να ελέγχουν τα φώτα στο σπίτι τους. Όχι µόνο αυτό, επιτρέπει να 
βεβαιωθεί ο  ιδιοκτήτης ότι τα φώτα είναι σβηστά για να 
εξοικονοµήσει ηλεκτρικό ρεύµα, επιτρέπει επίσης την 
ενεργοποίησή τους σε συγκεκριµένες ώρες, αν θέλει να µοιάζει ότι 
κάποιος βρίσκεται σπίτι. Αυτό βοηθά επίσης στην αύξηση της 
ασφάλειας του σπιτιού. 
 
 





2) Αυξάνει την ευκολία µέσω της προσαρµογής της θερµοκρασίας 
και µειώνει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. 
 
Συχνά, ο ιδιοκτήτης φεύγει για δ ουλειά νωρίς το πρωί και 
ξεχνάει να ρυθµίσει τον θερµοστάτη. Ως αποτέλεσµα, επιστρέφει 
σε ένα σπίτι που είναι πολύ ζεστό ή  πολύ κρύο. Αυτό είναι 
ενοχλητικό, καθώς συνήθως χρειάζεται αρκετός χρόνος για να 
αυξηθεί ή  να µειωθεί η  θερµοκρασία του σπιτιού µετά την 
προσαρµογή,αλλά και πολύ δαπανηρό. Ωστόσο, µε ένα σύστηµα 
αυτοµατισµού στο σπίτι, µπορεί απλά  να ρυθµ ιστεί θερµοστάτης 
αποµακρυσµένα  λίγες ώρες πριν από την κατεύθυνση του χρήστη 




3) Εξοικονοµεί χρήµατα και αυξάνει την ευκολία 
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ένα σύστηµα αυτοµατισµού 
ενός σπιτιού εξοικονοµεί χρήµατα. Η πιο ευεργετική επίδραση που 
θα έχει το σύστηµα είναι στο µηνιαίο λογαριασµό της οικίας. Δεν 
θα σπαταλούνται πλέον χρήµατα για οικιακές συσκευές που 
ξεχνιούνται ενεργοποιηµένες. Θα εξοικονοµείται επίσης το κόστος 
του φυσικού αερίου, καθώς ποτέ δεν θα παραµείνει ανοιχτός ο 
θερµοστάτης λόγω της αυτοµατοποίησης. Αυτό είναι σίγουρα 
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βολικό. Ο ιδιοκτήτης µπορεί να έχει πλήρη έλεγχο και να 
βεβαιώνεται ότι το κόστος είναι χαµηλό χωρίς να ασκεί 




4.4  Σενάριο 
 
 
Το σενάριο περιγράφει ένα άτοµο που έχει εγκαταστήσει ένα 
σύστηµα αυτοµατισµού στο σπίτι του. Κάθε φως στο διαµέρισµα 
είναι συνδεδεµένο µε υλικό που βασίζεται στο Arduino. Αν αφήνει 
ένα δωµάτιο, µπορεί εύκολα να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει 
τα φώτα στην αίθουσα που φεύγει µέσω του έξυπνου τηλεφώνου 
του. 
Ξεκινά µια εφαρµογή Android που είναι συνδεδεµένη στον 
πίνακα Arduino χρησιµοποιώντας είτε Bluetooth είτε Wi-Fi. 
Αργότερα πιέζει το κουµπί µε τον τίτλο 'Υπνοδωµάτιο' και πατάει 
το κουµπί 'ON' στην οθόνη, στέλνοντας την εντολή 'Light On' στα 
φώτα που είναι εγκατεστηµένα στο δωµάτιο µε την ετικέτα 
'Bedroom'. Αργότερα, η εντολή λαµβάνεται από το Arduino board, 
το οποίο εκτελεί την εντολή ενεργοποιώντας τα φώτα. Επιπλέον, 
επιλέγει το "Living room" από  την οθόνη  του κινητού τηλεφώνου 
και πατάει "OFF" για να  απενεργοποιήσει τα φώτα και η  ε ντολή 
εκτελείται µε παρόµοιο τρόπο. Όταν πηγαίνετε στην αίθουσα, 
µπορεί να θέλετε να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία του σπιτιού 
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πιέζοντας το πλήκτρο 'Θερµοκρασία' στο τηλέφωνό του. Το 
τηλέφωνο εµφανίζει την τρέχουσα θερµοκρασία που π αίρνει από 



























5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Ο αυτοµατισµός στο σπίτι γίνεται όλο και πιο δηµοφιλής λόγω 
των τελευταίων εξελίξεων στον τοµέα του υλικού, οι οποίες έχουν 
µειώσει σηµαντικά το κόστος και βελτίωσαν τις δυνατότητες. Αυτό 
οφείλεται στο γ εγονός ότι η τεχνολογία εξελίσσεται και η 
πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες είναι ευκολότερη από 
ποτέ. Κατά συνέπεια, η  ζήτηση για τα συστήµατα αυτά αυξάνεται 
και διάφοροι κατ ασκευαστές το συνειδητοποίησαν.Αυτό 
αποτέλεσε το κίνητρο για πολλές έξυπνες προσεγγίσεις στο σπίτι, 
όπως το DomotiChome της Mattia Lipreris και το εκλεπτυσµένο 
Insteon. Επιπλέον, τα εργαλεία όπως το Amarino δεν προορίζονται 
για οικιακή αυτοµατοποίηση, αλλά µπορούν εύκολα να 
προσαρµοστούν ώστε να  ταιριάζουν στις απαιτήσεις του έξυπνου 
περιβάλλοντος. 
Η αυτοµατοποίηση του σπιτιού είναι εφικτή αυτές τις µέρες. 
Παρόλο που υπήρχε εδώ και λίγο καιρό, δεν ήταν µια πιθανή 
επιλογή για πολλούς ανθρώπους λόγω του τεράστιου κόστους της. 
Ωστόσο, χάρη στην ανάπτυξη τεχνολογιών Android και Arduino, 
σχεδόν οποιοσδήποτε µπορεί να εφαρµόσει κάποιο ε ίδος 
αυτοµατισµού στο σπίτι του. Μετά την ανάλυση των τελευταίων 
εξελίξεων, όπως το Zigbee, το Z-Wave, το Android @ Home, το 
Domotichome, το X10, το Insteon, έχουν επισηµανθεί διαφορετικά 
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κριτήρια απόφασης και έχουν εξά γει τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα κάθε συστήµατος. 
Παρόλο που οι µικροελεγκτές βρίσκονταν εδώ και πολύ καιρό σε 
λύσεις οικιακού αυτοµατισµού, κανένας από  αυτούς δεν ήταν 
ανοιχτό υλικό και α νοικτού κώδικα.Η εµφάνιση µικροελεγκτών 
όπως το Arduino ενθαρρύνει την ανά πτυξη λύσεων έξυπνων 
κατοικιών. Με τ ις πρόσθετες µονάδες Arduino δίνονται 
απεριόριστες ευκαιρίες σύνδεσης και διαµόρφωσης διαφορετικών 
συσκευών στο εκάστοτε σπίτι. Με την εφαρµογή των ασύρµατων 
συστηµάτων, κατανοήθηκε πώς µπορεί να  προσαρµοστεί το 
Arduino σε ένα έξυπνο οικιακό περιβάλλον. 
Επιπλέον, υπάρχουν πολλές λύσεις στην αγορά. Η συµβολή της 
διπλωµατικής εργασίας περιλαµβάνει την ανάλυση διαφόρων 
λύσεων για την επισήµανση της αδυναµίας και των δυνατοτήτων, 
ώστε να µπορεί να επιλεχθεί µια κατάλληλη λύση όσον αφορά τη 
δυσκολία εγκατάστασης, την αξιοπιστία, τον τύπο επικοινωνίας, 
την επεκτασιµότητα και το κόστος. 
Τέλος, θεωρείται ότι η  επιλογή του συστήµατος αυτοµατισµού 
εξαρτάται από το σενάριο και τις απαιτήσεις. Σε µακροπρόθεσµες 
λύσεις οικιακού αυτοµατισµού µπορεί να  συµβάλει στη µείωση 
του κόστους, να ενισχύσει τη συγκέντρωση των συσκευών σε µια 
ενιαία µονάδα ελέγχου και να β οηθήσει στη µείωση του 


































1.Έξυπνο σπίτι : Ένα σπίτι µε νοηµοσύνη που σκέπτεται και  
ενεργεί για εσάς βάση των καθηµερινών σας αναγκών και 
συνηθειών. 
2.GPS : Global Positioning System 
3.Wiring : a system of wires providing electric circuits for a device 
or building 
4.IDII : Interaction Design Institute Ivrea 
5.PCB : Printed circuit board 
6.PWM : Pulse Width Modulation 
7.UART : Universal asynchronous receiver-transmitter 
8.NTC : Negative Temperature Coefficient 
9.VCC : VCC is a positive-voltage supply and the collector 
terminal of bipolar transistors is connected to the VCC supply or to 
a load which connects to VCC. VSSconnects to the source terminal 
of a FET 
10.LDR : Light Dependent Resistor 
11.AFH : Frequency Hopping Feature 









Βιβλιοθήκη  DHT-11 
 
/* DHT library 
 
MIT license 





#if ARDUINO >= 100 
 #include "Arduino.h" 
#else 




// Uncomment to enable printing out nice debug messages. 
//#define DHT_DEBUG 
 
// Define where debug output will be printed. 
#define DEBUG_PRINTER Serial 
 
// Setup debug printing macros. 
#ifdef DHT_DEBUG 
  #define DEBUG_PRINT(...) { DEBUG_PRINTER.print(__VA_ARGS__); } 
  #define DEBUG_PRINTLN(...) { 
DEBUG_PRINTER.println(__VA_ARGS__); } 
#else 
  #define DEBUG_PRINT(...) {} 
  #define DEBUG_PRINTLN(...) {} 
#endif 
 
// Define types of sensors. 
#define DHT11 11 
#define DHT22 22 
#define DHT21 21 
#define AM2301 21 
 
 
class DHT { 
  public: 
   DHT(uint8_t pin, uint8_t type, uint8_t count=6); 
   void begin(void); 
   float readTemperature(bool S=false, bool force=false); 
   float convertCtoF(float); 
   float convertFtoC(float); 
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   float computeHeatIndex(float temperature, float 
percentHumidity, bool isFahrenheit=true); 
   float readHumidity(bool force=false); 
   boolean read(bool force=false); 
 
 private: 
  uint8_t data[5]; 
  uint8_t _pin, _type; 
  #ifdef __AVR 
    // Use direct GPIO access on an 8-bit AVR so keep track of 
the port and bitmask 
    // for the digital pin connected to the DHT.  Other platforms 
will use digitalRead. 
    uint8_t _bit, _port; 
  #endif 
  uint32_t _lastreadtime, _maxcycles; 
  bool _lastresult; 
 




class InterruptLock { 
  public: 
   InterruptLock() { 
    noInterrupts(); 
   } 
   ~InterruptLock() { 
    interrupts(); 




















* Copyright (C) 2008 The Android Open Source Project 
* 
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
* you may not use this file except in compliance with the 
License. 




* Unless required by applicable law or agreed to in writing, 
software< /span> 
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" 
BASIS, 
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 
implied. 
* See the License for the specific language governing permissions 
and 
* limitations under the License. 
*/ 
 
/* Update by K. Townsend (Adafruit Industries) for lighter 
typedefs, and 






#if ARDUINO >= 100 
 #include "Arduino.h" 
 #include "Print.h" 
#else 
 #include "WProgram.h" 
#endif 
 





/* Constants */ 
#define SENSORS_GRAVITY_EARTH             (9.80665F)              
/**< Earth's gravity in m/s^2 */ 
#define SENSORS_GRAVITY_MOON              (1.6F)                  
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/**< The moon's gravity in m/s^2 */ 
#define SENSORS_GRAVITY_SUN               (275.0F)                
/**< The sun's gravity in m/s^2 */ 
#define SENSORS_GRAVITY_STANDARD          (SENSORS_GRAVITY_EARTH) 
#define SENSORS_MAGFIELD_EARTH_MAX        (60.0F)                 
/**< Maximum magnetic field on Earth's surface */ 
#define SENSORS_MAGFIELD_EARTH_MIN        (30.0F)                 
/**< Minimum magnetic field on Earth's surface */ 
#define SENSORS_PRESSURE_SEALEVELHPA      (1013.25F)              
/**< Average sea level pressure is 1013.25 hPa */ 
#define SENSORS_DPS_TO_RADS               (0.017453293F)          
/**< Degrees/s to rad/s multiplier */ 
#define SENSORS_GAUSS_TO_MICROTESLA       (100)                   
/**< Gauss to micro-Tesla multiplier */ 
 
/** Sensor types */ 
typedef enum 
{ 
  SENSOR_TYPE_ACCELEROMETER         = (1),   /**< Gravity + 
linear acceleration */ 
  SENSOR_TYPE_MAGNETIC_FIELD        = (2), 
  SENSOR_TYPE_ORIENTATION           = (3), 
  SENSOR_TYPE_GYROSCOPE             = (4), 
  SENSOR_TYPE_LIGHT                 = (5), 
  SENSOR_TYPE_PRESSURE              = (6), 
  SENSOR_TYPE_PROXIMITY             = (8), 
  SENSOR_TYPE_GRAVITY               = (9), 
  SENSOR_TYPE_LINEAR_ACCELERATION   = (10),  /**< Acceleration 
not including gravity */ 
  SENSOR_TYPE_ROTATION_VECTOR       = (11), 
  SENSOR_TYPE_RELATIVE_HUMIDITY     = (12), 
  SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE   = (13), 
  SENSOR_TYPE_VOLTAGE               = (15), 
  SENSOR_TYPE_CURRENT               = (16), 
  SENSOR_TYPE_COLOR                 = (17) 
} sensors_type_t; 
 
/** struct sensors_vec_s is used to return a vector in a common 
format. */ 
typedef struct { 
    union { 
        float v[3]; 
        struct { 
            float x; 
            float y; 
            float z; 
        }; 
        /* Orientation sensors */ 
        struct { 
            float roll;    /**< Rotation around the longitudinal 
axis (the plane body, 'X axis'). Roll is positive and increasing 
when moving downward. -90∞<=roll<=90∞ */ 
            float pitch;   /**< Rotation around the lateral axis 
(the wing span, 'Y axis'). Pitch is positive and increasing when 
moving upwards. -180∞<=pitch<=180∞) */ 
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            float heading; /**< Angle between the longitudinal 
axis (the plane body) and magnetic north, measured clockwise when 
viewing from the top of the device. 0-359∞ */ 
        }; 
    }; 
    int8_t status; 
    uint8_t reserved[3]; 
} sensors_vec_t; 
 
/** struct sensors_color_s is used to return color data in a 
common format. */ 
typedef struct { 
    union { 
        float c[3]; 
        /* RGB color space */ 
        struct { 
            float r;       /**< Red component */ 
            float g;       /**< Green component */ 
            float b;       /**< Blue component */ 
        }; 
    }; 
    uint32_t rgba;         /**< 24-bit RGBA value */ 
} sensors_color_t; 
 
/* Sensor event (36 bytes) */ 
/** struct sensor_event_s is used to provide a single sensor 
event in a common format. */ 
typedef struct 
{ 
    int32_t version;                          /**< must be 
sizeof(struct sensors_event_t) */ 
    int32_t sensor_id;                        /**< unique sensor 
identifier */ 
    int32_t type;                             /**< sensor type */ 
    int32_t reserved0;                        /**< reserved */ 
    int32_t timestamp;                        /**< time is in 
milliseconds */ 
    union 
    { 
        float           data[4]; 
        sensors_vec_t   acceleration;         /**< acceleration 
values are in meter per second per second (m/s^2) */ 
        sensors_vec_t   magnetic;             /**< magnetic 
vector values are in micro-Tesla (uT) */ 
        sensors_vec_t   orientation;          /**< orientation 
values are in degrees */ 
        sensors_vec_t   gyro;                 /**< gyroscope 
values are in rad/s */ 
        float           temperature;          /**< temperature is 
in degrees centigrade (Celsius) */ 
        float           distance;             /**< distance in 
centimeters */ 
        float           light;                /**< light in SI 
lux units */ 
        float           pressure;             /**< pressure in 
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hectopascal (hPa) */ 
        float           relative_humidity;    /**< relative 
humidity in percent */ 
        float           current;              /**< current in 
milliamps (mA) */ 
        float           voltage;              /**< voltage in 
volts (V) */ 
        sensors_color_t color;                /**< color in RGB 
component values */ 
    }; 
} sensors_event_t; 
 
/* Sensor details (40 bytes) */ 
/** struct sensor_s is used to describe basic information about a 
specific sensor. */ 
typedef struct 
{ 
    char     name[12];                        /**< sensor name */ 
    int32_t  version;                         /**< version of the 
hardware + driver */ 
    int32_t  sensor_id;                       /**< unique sensor 
identifier */ 
    int32_t  type;                            /**< this sensor's 
type (ex. SENSOR_TYPE_LIGHT) */ 
    float    max_value;                       /**< maximum value 
of this sensor's value in SI units */ 
    float    min_value;                       /**< minimum value 
of this sensor's value in SI units */ 
    float    resolution;                      /**< smallest 
difference between two values reported by this sensor */ 
    int32_t  min_delay;                       /**< min delay in 
microseconds between events. zero = not a constant rate */ 
} sensor_t; 
 
class Adafruit_Sensor { 
 public: 
  // Constructor(s) 
  Adafruit_Sensor() {} 
  virtual ~Adafruit_Sensor() {} 
 
  // These must be defined by the subclass 
  virtual void enableAutoRange(bool enabled) {}; 
  virtual bool getEvent(sensors_event_t*) = 0; 
  virtual void getSensor(sensor_t*) = 0; 
   
 private: 















 * @file       BlynkApiArduino.h 
 * @author     Volodymyr Shymanskyy 
 * @license    This project is released under the MIT License 
(MIT) 
 * @copyright  Copyright (c) 2015 Volodymyr Shymanskyy 
 * @date       Mar 2015 



















// TODO: Remove workaround for Intel Curie 
// https://forum.arduino.cc/index.php?topic=391836.0 
#ifdef ARDUINO_ARCH_ARC32 
    noInterrupts(); 
    uint64_t t = millis(); 
    interrupts(); 
    return t; 
#else 


















    static const char profile[] BLYNK_PROGMEM = 
        BLYNK_PARAM_KV("ver"    , BLYNK_VERSION) 
        BLYNK_PARAM_KV("h-beat" , 
BLYNK_TOSTRING(BLYNK_HEARTBEAT)) 
        BLYNK_PARAM_KV("buff-in", 
BLYNK_TOSTRING(BLYNK_MAX_READBYTES)) 
#ifdef BLYNK_INFO_DEVICE 
        BLYNK_PARAM_KV("dev"    , BLYNK_INFO_DEVICE) 
#endif 
#ifdef BLYNK_INFO_CPU 
        BLYNK_PARAM_KV("cpu"    , BLYNK_INFO_CPU) 
#endif 
#ifdef BLYNK_INFO_CONNECTION 
        BLYNK_PARAM_KV("con"    , BLYNK_INFO_CONNECTION) 
#endif 
        BLYNK_PARAM_KV("build"  , __DATE__ " " __TIME__) 
    ; 
    const size_t profile_len = sizeof(profile)-1; 
 
#ifdef BLYNK_HAS_PROGMEM 
    char mem[profile_len]; 
    memcpy_P(mem, profile, profile_len); 
    static_cast<Proto*>(this)->sendCmd(BLYNK_CMD_INTERNAL, 0, 
mem, profile_len); 
#else 
    static_cast<Proto*>(this)->sendCmd(BLYNK_CMD_INTERNAL, 0, 
profile, profile_len); 
#endif 







void BlynkApi<Proto>::processCmd(const void* buff, size_t len) 
{ 
    BlynkParam param((void*)buff, len); 
    BlynkParam::iterator it = param.begin(); 
    if (it >= param.end()) 
        return; 
    const char* cmd = it.asStr(); 
    uint16_t cmd16; 
    memcpy(&cmd16, cmd, sizeof(cmd16)); 
    if (++it >= param.end()) 
        return; 
 
#if defined(analogInputToDigitalPin) 
    // Good! Analog pins can be referenced on this device by 
name. 
    const uint8_t pin = (it.asStr()[0] == 'A') ? 
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analogInputToDigitalPin(atoi(it.asStr()+1)) : 
                         it.asInt(); 
#else 
    #if defined(BLYNK_DEBUG_ALL) 
        #pragma message "analogInputToDigitalPin not defined" 
    #endif 
    const uint8_t pin = it.asInt(); 
#endif 
 




    case BLYNK_HW_PM: { 
        while (it < param.end()) { 
            ++it; 
            if (!strcmp(it.asStr(), "in")) { 
                pinMode(pin, INPUT); 
            } else if (!strcmp(it.asStr(), "out") || 
!strcmp(it.asStr(), "pwm")) { 
                pinMode(pin, OUTPUT); 
#ifdef INPUT_PULLUP 
            } else if (!strcmp(it.asStr(), "pu")) { 
                pinMode(pin, INPUT_PULLUP); 
#endif 
#ifdef INPUT_PULLDOWN 
            } else if (!strcmp(it.asStr(), "pd")) { 
                pinMode(pin, INPUT_PULLDOWN); 
#endif 
            } else { 
#ifdef BLYNK_DEBUG 
                BLYNK_LOG4(BLYNK_F("Invalid pin "), pin, 
BLYNK_F(" mode "), it.asStr()); 
#endif 
            } 
            ++it; 
        } 
    } break; 
    case BLYNK_HW_DR: { 
        char mem[16]; 
        BlynkParam rsp(mem, 0, sizeof(mem)); 
        rsp.add("dw"); 
        rsp.add(pin); 
        rsp.add(digitalRead(pin)); 
        static_cast<Proto*>(this)->sendCmd(BLYNK_CMD_HARDWARE, 0, 
rsp.getBuffer(), rsp.getLength()-1); 
    } break; 
    case BLYNK_HW_DW: { 
        // Should be 1 parameter (value) 
        if (++it >= param.end()) 
            return; 
 
#ifdef ESP8266 
        // Disable PWM... 
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        analogWrite(pin, 0); 
#endif 
#ifndef BLYNK_MINIMIZE_PINMODE_USAGE 
        pinMode(pin, OUTPUT); 
#endif 
        digitalWrite(pin, it.asInt() ? HIGH : LOW); 
    } break; 
    case BLYNK_HW_AR: { 
        char mem[16]; 
        BlynkParam rsp(mem, 0, sizeof(mem)); 
        rsp.add("aw"); 
        rsp.add(pin); 
        rsp.add(analogRead(pin)); 
        static_cast<Proto*>(this)->sendCmd(BLYNK_CMD_HARDWARE, 0, 
rsp.getBuffer(), rsp.getLength()-1); 
    } break; 
 
// TODO: Remove workaround for ESP32 
#if !defined(ESP32) 
 
    case BLYNK_HW_AW: { 
        // Should be 1 parameter (value) 
        if (++it >= param.end()) 
            return; 
 
#ifndef BLYNK_MINIMIZE_PINMODE_USAGE 
        pinMode(pin, OUTPUT); 
#endif 
        analogWrite(pin, it.asInt()); 
    } break; 
 




    case BLYNK_HW_VR: { 
        BlynkReq req = { pin }; 
        WidgetReadHandler handler = GetReadHandler(pin); 
        if (handler && (handler != BlynkWidgetRead)) { 
            handler(req); 
        } else { 
            BlynkWidgetReadDefault(req); 
        } 
    } break; 
    case BLYNK_HW_VW: { 
        ++it; 
        char* start = (char*)it.asStr(); 
        BlynkParam param2(start, len - (start - (char*)buff)); 
        BlynkReq req = { pin }; 
        WidgetWriteHandler handler = GetWriteHandler(pin); 
        if (handler && (handler != BlynkWidgetWrite)) { 
            handler(req, param2); 
        } else { 
            BlynkWidgetWriteDefault(req, param2); 
        } 
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    } break; 
    default: 
        BLYNK_LOG2(BLYNK_F("Invalid HW cmd: "), cmd); 
        static_cast<Proto*>(this)->sendCmd(BLYNK_CMD_RESPONSE, 
static_cast<Proto*>(this)->msgIdOutOverride, NULL, 
BLYNK_ILLEGAL_COMMAND); 































• Atmel ATmega 2560 datasheet is available in the below link. 
http://www.atmel.com/images/atmel-2549-8-bit-avr-
microcontroller-atmega640-1280-1281- 2560-2561_datasheet.pdf 
• Bluetooth HC-05 datasheet is available in the link below. 
• http://www.electronicaestudio.com/docs/istd016A.pdf 




• Temperature and Humidity sensor (DHT11) datasheet is available 
in the below link. 
http://files.amperka.ru/datasheets/dht11.pdf 
• Photocell (light sensor) datasheet is available in the below link. 
https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/photocells.pdf 
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